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Abstract— Upstream oil and gas  industry  is vital  to  Indonesian economy, more  than 30% of states  revenues 
generated  from  the sale of crude oil and natural gas. Government of  Indonesia  (GOI)  is  the holder of mining 
rights and in practice can delegate the mining rights to both local and foreign contractors to be managed in the 
form of production sharing. This model known as Production Sharing Contract (PSC). One of the feature of PSC 
contract is the reimbursement on costs incurred by the contractors in their oil and gas operations. Since 2000, 
oil production continues  to decline, while  the number of cost  recovery  for producing oil and gas continue  to 
climb.  The  higher  the  cost  recovery,  the  lower GOI  share will  be.  Therefore,  controlling  the  number  of  cost 
recovery needs to be done comprehensively so that the savings can be distributed to the welfare of Indonesian 
people.  So  far, BPMIGAS has made many efforts,  such as  joint‐rig procurement,  reduction of  the number of 
expatriates, reduction of employee benefits, and many others. But there is one function that often overlooked, 
which  lies  in  logistics  function. This  study attempts  to  identify  the causes of  surplus and dead  stock material 
arise  from  logistics  function  in  contractors,  and  to  find  the most  appropriate  solutions  to  reduce  excessive 
buildup of materials in the future. Studies conducted using surplus and dead stock balance as of December 2011 
to  describe  the  actual  condition.  The  combination  of  primary  data,  (field  observation  and  interviews  to 
respondents  from the contractor and BPMIGAS) and secondary data  (journals, books, papers, annual  reports, 
monthly report) was performed to obtain comprehensive analysis. Based on data collection, there are two main 
causes  of  surplus  and  dead  stock which  are  PSC  contracts  provision  that  allow  non‐capital  inventory  to  be 
charged at the time the materials arrive in Indonesia, the other main cause is the lack of integrated system in 
material  management  combined  with  no  uniform  material  codification  among  the  contractors,  thereby 
reducing the effectiveness of material transfer as a mean of optimizing the movement of assets. Subsequently, 
several alternative solutions are examined to obtain the optimal solution for controlling the rate of surplus and 
dead stock  in the future. These  include: consignment/vendor managed  inventory, parts pooling, application of 
bar  code  and Radio  Frequency  Identification  (RFID),  to  outsourced  the  logistics  function,  implementation  of 
OEM parts, etc. Of  the many alternatives  that were examined, change  the PSC  term at  the contract‐renewal 
proposal   by  the contractor and, and develop an  integrated material management application which  include 
codification can be  implemented as the most effective way to mitigate the build up of excess materials  in the 
future.  In  the end,  savings  from  cost  recovery will  be greater because  procurement of new material  can be 
reduced. 
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1. Introduction  
 
With the spread of prosperity, world demand for energy is increasing. Fossil fuels (oil, natural gas and 
coal) still dominate energy consumption  in 2011, with a market share of 87%. The remaining market 
share came  from  the use nuclear energy, hydro electricity and  renewables. Oil continues  to be  the 
world’s most  important source of energy.  It met 33% of global energy needs while  its nearest rivals, 
coal  and  natural  gas,  met  only  30%  and  24%  respectively.  In  the  majority  of  cases,  national 
governments  own  hydrocarbon  assets.  Exploration  acreage  is  auctioned  at  regular  intervals  and 
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from  the warehouse  and will  no  longer  recorded  on  inventory  balance.  For  receiving‐contractors, 
getting the materials from transfer will be much cheaper and lead time is shorter.  
 
Interviewees  also  pointed  out  that  longer  lead  time  has  forced  procurement  department  to  buy 
excessive  stock  to  anticipate  delay  in  shipping.  The  sea,  the  large  distances  and  remoteness  to 
vendors, has  forced contractors  to order  to vendors as earlier as possible  to avoid  stockout. As an 
impact,  materials  will  be  stored  in  the  warehouse  longer  than  needed.    According  to  most 
interviewee,  material  transfer  is  not  an  obligation  and  initiative  seldom  came  from  BPMIGAS, 
therefore  they only do  that when  they needed  to.  In  fact,  there  is no  integrated  system between 
BPMIGAS and the contractor to share the level of surplus and dead stock that can be utilized. Without 
a  system,  contractors normally use email  to offer  the  surplus  among  them. The  lack of  integrated 
system has made the surplus and dead stock materials in contractors ‘non visible’.  
 
Despite material transfer has became the most popular means of optimization, it is also hampered by 
the lack of uniform material numbering in place so that each item of materials has different numbers 
in each contractor. The huge numbers of materials  in oil and gas  industry and the  lack of  ‘common 
language’ have made material  identification very difficult. As an  illustration,  in one  large contractor, 
variants  of  materials  can  be  reached  60,000  items  or  Stock  Keeping  Unit  (SKU).  Therefore,  it  is 
understandable  that material  transfer mostly occurred  in  contractors who are  in  the  same group  / 
holding company as they use the same system. 
 
Further,  it was noted by BPMIGAS management and expert  in oil and gas  logistics that PSC Contract 
Exhibit C regarding Accounting Procedure has allowed non capital materials to be charged directly to 
cost  recovery upon  landed  in  Indonesia. As  a  consequence,  the  contractors  do  not  have  to worry 
about cost  limitation and timing. With the reason to anticipate stock out, there  is tendency of over‐
spending  which  leads  to  build  up  of  surplus  and  dead  stock.  Based  on  field  observation,  drilling 
engineer also  implement higher buffer stock than needed  in order to anticipate the stock out which 
can lead to extensive downtime and bring operations to halt.  
 
Also in interviews it was highlighted that there is no rationalization and standardization of equipment 
among different  contractors.  Each  contractor has own preference  for  a particular brand,  type  and 
specifications  of  each  machine  and  equipment.  As  a  consequence,  the  spare  parts  can  not  be 
substituted  or  transferred  because  of  mismatch  between  those  equipment.  In  addition,  some 
interviewee stated that many times, equipment renewal/upgrade had conducted too early while the 
spare  part  of  replaced  equipment  still  maintained  in  the  warehouse.  Procurement  process  of 
equipment seldom take into account the possibility of equipment renewal/upgrade in the future.  
 
All  interviewee also stated that some MRO dead stocks came  from spare parts of heavy equipment 
and automotive parts. Before year of 2000, contractors are allowed to own heavy equipment, cars, 
trucks  and  other  means  of  transport.  This means  they  have  to  stock  the  spare  parts  in  order  to 
maintain  the operation. This wasn’t became a problem until each  contractors has  their own brand 
preference, usually they choose a brand from its country of origin. This problem also originated from 
third  party  drilling‐service  company  such  as  Schlumberger  and  Halliburton which  reluctant  to  use 
supporting products made by their competitor even though the materials (explosives and chemicals) 
can still be used.  
 
Contractors are allowed to write off their surplus and dead stock after their WOP proposal has been 
approved by Ministry of Finance. PT F and PT U stated that before the year of  2009, the WOP process 
facing significant delay  in the Department of Finance. The process could take a year even  longer.  In 
fact, all interviewee complained that WOP materials which has been approved by Ministry of Finance 
was not taken out of the warehouse because auction base‐price is too high so there is no interested 
bidders. Consequently,  they  still need  to keep  those materials  in  their warehouses. However,  since 
2009 WOP proposal processed faster since the establishment of DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan 
Negara) which have sufficient manpower and transparent Key Performance Indicator.  
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of vendors low and gain better prices and service, including reduced lead time (2) Standardization and 
variety  control  of  equipment  and  machines  which  resulting  in  interchange‐ability,  better  spaces 
management and  inventory reductions. The disadvantage is the exposure of product standardization 
is  limited  to some contractors only because each contractor has different production characteristic, 
well depth and  location  (3) Vendor buy back which allow  transfer of  title of materials via buy back 
mechanism from vendors. This solution has many weaknesses, such as vendors will definitely buy the 
materials  at much  lower price  than  the  initial  sale price  (4) Material  transfer  to  company‐affiliates 
abroad  in which contractors are allowed to offer excess material to their affiliates abroad which can 
reduce excess material in their domestic operation.  
 
The main weakness of  this practice  is  the possibility of  contractors  to misuse  importation  facilities 
granted from government of Indonesia which consisted of exemption of import duty and other levies 
on  import  (5)  Change  PSC  contract  provision  for  inventory  charging  method  from  initially  "When 
landed" to "When Used" so that the contractor is only allowed to charge upon the material issuance 
from warehouse. Excess  stock can not be charged  to cost  recovery and becoming contractor’s  sole 
risk.  (6)  Transfer  to  other  industries  where  materials  can  be  utilized  in  other  industry,  such  as 
geothermal. But this solution is only suitable for certain types of material, such as vehicles spare‐parts 
and pipeline. So the benefits from material transfer will be  low. (7) Consignment : Ownership of the 
inventory typically is presumed to transfer from the vendor to the buyer at the time the inventory is 
removed from the inventory location for consumption, use or benefit of the buyer.  
 
Consignment  only  effective  for  certain  types  of  materials  and  major  vendors  usually  reluctant  to 
engaged  in  this  system  because  the  cost  to  produce  the  material  already  high  so  it  will  not  be 
economical to sell under consignment system (8) Vendor Managed Inventory : transfer or assignment 
of responsibility for managing and/or replenishing  inventories from the buyer (typically an end‐user) 
to  the  supplier/vendor  (typically a distributor or manufacturer)  (9) Parts Pooling  : Contractors with 
multiple warehouses and same sets of assets can  reduce  inventory of expensive parts and  increase 
service level by leveraging parts pooling (10) Automated Data Collection which can be facilitated with 
the  use  of  barcode  and  RFID  scanner.  Barcode  and  RFID methods  offer  accurate  identification  of 
material receiving and  issuing but also very costly so that the benefits from better  identification are 
written  of  by  the  cost  of  installation  on  each  unit  of  material.  (11)  Third  Party  Logistic  (3PL)  : 
Outsourcing some or all logistic operations.  
 
The most compelling reason to let another party take over logistic functions is the decision to focus on 
core competencies. The risks with 3PL  is that contractors have to giving up control over some or all 
aspects  of  that  function  therefore  it  may  be  more  difficult  to  develop  a  comprehensive  logistics 
strategy. (12) Four Party Logistic (4PL) Arrangement : a logistic specialist take over the entire logistics 
operation and  subcontracts  some or all  specific  functions. 4PL  carries high  risk  for  less effective or 
more costly operations if the 4PL writes biased contracts with favorite vendors rather than seeking out 
the most  efficient  partners  (13) Using Original  Equipment Manufacturer  (OEM)  spare  parts which 
warranty date has been expired in order to reduce high maintenance cost and variety of materials (14) 
Develop an integrated material management system to make surplus and dead stock management in 
contractors becoming ‘visible’ (15) Create uniform material coding  in order for contractors to talk to 
each other  in  common and  simple  ‘language’. Material number will be unique  for each  item/Stock 
Keeping Unit and duplication of number  for two  identical material will be avoided and  immediately 
handled to minimize excess materials 
 
F. Analysis of Business Solution 
Selection of business  solution  is  conducted using Pugh matrix which  is  is a  criteria‐based decision 
matrix which  uses  criteria  scoring  to  determine which  of  several  potential  alternatives  should  be 
selected. In this research, selection of alternatives will be evaluated using selection‐criteria as follows 
:  Compliance  to  existing  regulation, Coverage,  Time  and Risks. Only  alternatives which  comply  to 
existing  regulation  will  be  evaluated  further.  Although  vendors  consolidation  and  equipment 
standardization  offers  high  potential  savings  from  reduced  variety  of materials  and  reduced  lead 
times
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codification  which  can  be  integrated  with  existing  information  system  in  contractors.  Material 
number will be unique for each item/Stock Keeping Unit and duplication of number for two identical 
material will be avoided.  
 
4.    CONCLUSION AND IMPLEMENTATION PLAN 
 
Conclusion 
This study has indicate several significant findings : 
1.  Materials have many  associated  costs  and with  the huge numbers  and  size of materials  in 
upstream oil and gas logistics, these cost will have unavoidable multiplier effect which can not 
be excluded. The longer the dead stock materials stored in warehouse, the larger the impact 
to cost recovery from warehouse operations. 
2.  The  root cause of  surplus and dead  stock problems  is provision  in PSC contract  that allows 
contractors to charge material purchase to cost recovery immediately upon material received 
in  warehouse.  The  other  root  cause  is  the  lack  of  an  integrated  material  management 
information  system  and  uniform  material  coding  which  makes  material‐searching  process 
become difficult and complicated.  
3.  GOI has the privilege to extend or terminate PSC contracts at expiration date. In the effort to 
reduce surplus and dead stock materials, GOI has the authority to extend the contracts with 
new terms that will be more favorable to the state.  The new terms that will restrain excessive 
spending is to revise PSC contract exhibit C article 3.5, regarding inventory accounting will be 
“the costs of non‐capital items purchased for inventory are recoverable at the time the items 
issued  from warehouse with necessary documentation such as good  issue, dispatched note, 
etc”  
4.  The process of material transfer need to be optimized by the implementation of an integrated 
system and creation of uniform material coding. BPMIGAS and contractors will appoint third‐
party  software  developer  to  build  such  system  that  will  be  integrated  into  existing  IT 
infrastructure  in BPMIGAS and all contractors. At the time all contractors has  implement the 
system, material‐searching process will be a lot faster and easier so that material transfer will 
occurred more often between  contractors. This will  lead  to bigger  savings  in  cost  recovery 
since receiving‐contractors need not to procure  new materials and  will release idle stocks in 
previous contractors. 
 
Implementation Plan 
The development of "Integrated material management  information system and codification" will be 
outsourced  to  third  party  application  because  of many  benefits  such  as  reduce  unnecessary  cost, 
access to specialist resources, time efficient project accomplishment, reduce human resource cost and 
control project cost. The whole project will consisted of  7 activities : Preparation and kick off meeting, 
requirements  definition,  design,  development,  integration  and  test,  installation  and  acceptance, 
training and socialization.  Duration of project is 24 weeks with the expense of  Rp 389.000.000 based 
on Owner Estimate (a document which serves as the reference in evaluating bid price of services from 
prospective  vendors  in  order  to  get  reasonable  offering‐price).  Proposed  project  schedule  is 
constructed using Gantt Chart : 
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